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2
➔ Online Document (Link im Chat)
◆ Warm up, Online Umfrage
◆ Einführung und Kontext zur Vignettenstudie 
“Würden sie das Citizen Science nennen?”
◆ Speed Fishbowls
◆ Vorstellung der ECSA Citizen Science 
Charakteristika
◆ Workshop wrap-up, Feedback
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Charakteristika für Citizen Science
➔ Qualitätskriterien für Ressourcen, 
Projektmerkmale (EU-Citizen.Science)
➔ Stakeholder-Anfragen: zB Open 
Science Policy Platform, EC
➔ Ziel: Entwicklung von inklusiven 
Charakteristika, CS Diversität, 
breite Anwendbarkeit
15-09-20
Vignettenstudie - Konturen von CS
515-09-20
Citizen Science Nicht Citizen Science
ECSA Citizen Science Charakteristika 
615-09-20
➔ Zusammenfassung der 
Erkenntnisse
➔ Keine allgemein gültige CS 
Definition
➔ Umfassende Darstellung von 
CS Aspekten
➔ Fokus auf kontroverse Aspekte
Vignettenstudie
Faktoren zur Beschreibung von CS
715-09-20
➔ Basierend auf CS Typologien
➔ 10 Faktoren, 60 Subfaktoren
◆ Aktivitätslevel, Entschädigung/ 
Vergütung, Zweck/Ziel des Projekts, 
Zweck der Wissensproduktion, 
Expertise, Training, Datennutzung, 
Leadership, Wissenschaftsfeld, Grad 
der Beteiligung 
➔ Potentiell strittige Faktoren
Vignettenstudie
815-09-20
➔ 50 Vignetten, 5 klare CS, 5 nicht CS, 
40 mit unterschiedlicher 
Zusammensetzung der Faktoren inkl. 
strittiger Subfaktoren
➔ Crowdsourcing, randomisierte 
Auswahl, Konfidenz
➔ Mitte Dez. 2019
➔ 330 Umfrage-Beantwortungen












ist eine langjährige Unterstützerin der Wohltätigkeitsorganisation 
British Trust of Ornithology (BTO), die sich um Vögel kümmert. 
Sie ist eine aktive Unterstützerin des Garden Birdwatch- 
Programms (GBW) und gibt ihm gerne £ 17 pro Jahr. Sie hat 
jedoch keine Zeit, die Vogelbeobachtungsumfrage durchzuführen. 
Sie liest mit Interesse die Berichte des BTO GBW und findet die 




hat sich einem Massive-Multiplayer-Spiel angeschlossen, für 
das er eine Abonnementgebühr zahlt. Im Spiel reist er durch 
Galaxien, betreibt Handel, baut Ressourcen ab und konkurriert 
mit anderen Spielern. In einem der Spielbereiche klassifiziert er 
menschliche Proteine. Dafür erhält er Credits, die er während 
des Spiels für weiteren Handel nutzen kann. Das Projekt wurde 
von Wissenschaftlern und einer Spielefirma initiiert. Die 




ist Fotografin in Katowice, Polen, und hat sich darauf spezialisiert, 
Bilder von interessanten Wildblumen und Insekten auf Flickr zu 
teilen, wo Informationen über den Ort und die Zeit mit dem Bild 
aufgezeichnet werden. Sie ist teil von Flickrgruppen, die sich für die 
Schönheit der Insektenfotografie interessieren. Lena, eine Ökologin 
an der Universität, scannt diese Gruppen regelmäßig und verwendet 
die Bilder, um invasive Arten zu identifizieren. Einige dieser Bilder 
von Insekten werden erfasst, weil die Insekten oft unbekannt oder 
visuell interessant sind. Lena teilt ihre Erkenntnisse mit Behörden, 
um das Umweltmanagement zu unterstützen, und kommentiert auf 
Flickr, um mit den Fotografen zu kommunizieren.
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Erik 
ist Lehrer in Uppsala, Schweden. Seit 15 Jahren betreibt er eine 
Wetterstation, die Teil des Personal Weather Station Networks der 
Firma Weather Underground ist, mit über 250.000 Teilnehmern, die 
alle ihre Beobachtungsdaten teilen, genau wie Erik. Als 
Gegenleistung für den Datenaustausch bietet das Unternehmen 
technischen Support, Datenverwaltungsdienste und 
maßgeschneiderten, kostenlosen Zugriff auf Prognosen. Das 
Unternehmen verwendet die Daten, um eine globale 
Wettervorhersage als kommerziellen Dienst zu erstellen.
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Sebastian 
lebt in Hannover und ist Hobbygärtner in einem örtlichen Kleingarten. 
Letztes Jahr absolvierte er einen Online-Kurs zum Thema 
regeneratives Gärtnern und nahm an einem europaweiten Experiment 
teil, bei dem eine Mischkultur mit einer Monokultur verglichen wurde. 
Er folgte den Anweisungen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden und 
richtete das Experiment auf seinem Grundstück ein. Er nahm an 
Online-Treffen mit anderen Experimentatoren teil, sammelte Daten auf 
seinem Gartenstück, und teilte diese mithilfe eines Online-Formulars. 
Er analysierte seine Daten auch selbst und teilte sie über soziale 
Medien. Er erhielt die gesammelten Ergebnisse aller Experimente und 
nahm an einer abschließenden Online-Diskussion teil. Er stimmte auch 
zu, als Mitwirkender in einer wissenschaftlichen Arbeit über das 
Experiment genannt zu werden.
1615-09-20
Yanis 
ist Busfahrer in Griechenland. Er leidet an Arthritis, einer 
chronischen Erkrankung. Es wurde ihm angeboten, freiwillig an 
einer Studie über eine neue Physiotherapie-Technik zur Behandlung 
seiner Erkrankung teilzunehmen. Er wird gebeten, mehrmals täglich 
eine App zu verwenden, um über seine Symptome zu berichten. Die 
Studie wird von medizinischen Forschern in seinem örtlichen 
Krankenhaus durchgeführt und die Ergebnisse werden in einem 
Open-Access-Zeitschriftenartikel veröffentlicht.
ECSA Citizen Science 
Charakteristika 
1715-09-20
15-09-20 Charakteristika von Citizen Science 18
https://zenodo.org/record/3758668#
.X18hnJMzZTY
Wie sehen die 
Charakteristika konkret 
aus?
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Beschreibung der Charakteristika
- Textbeschreibungen nach 
- Kernkonzepten
- Disziplinäre Ausprägungen
- Leadership und Einbindung
- Finanzielle Aspekte
- Daten und generiertes Wissen 
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1. Kernkonzepte von Citizen Science 
- Was zählt als Wissenschaft/Forschung?
- Zielsetzung und wissenschaftliche Einbettung
- Hypothesen-getriebene Forschung, Monitoring, induktive und explorative 
Wissenschaft, Erstellung wissenschaftlicher Datenbanken
- Rollen und Verantwortlichkeiten
- Forschungssubjekt oder Teilnehmende?
- Ethik 




















2. Disziplinäre Ausprägungen 
- Disziplinäre Ansichten
- Kunst und Geisteswissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Medizin und Gesundheitsforschung























3. Leitung und Einbindung (Leadership & participation)
- Projektleitung beim Individuum, bei einer Gemeinschaft, beim Wissenschafter/in
- Wissenschaftliche Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, NGOs
- Kommerzielle Aktivitäten
- Grad der Einbindung
- Kleiner vs. großer Umfang
- Professionalität vs. Ehrenamtlichkeit
- Wissenschaftsvermittlung und Wissenschaftskommunikation
- Verbindung zu Entscheidungsträgern/innen 





















- Finanzielle Unterstützung wissenschaftlicher Arbeit
- Teilnahmegebühren
- Finanzieller Anreiz zur Teilnahmen bzw. Entlohnung  

























5. Daten und generiertes Wissen
- Daten und Wissensgenerierung
- Daten: Eigentümerschaft und Nutzung
- Datenqualität
- Teilen und Anwenden von lokalem und Laienwissen 
- Opportunistische vs. Systematische Datenerhebung
- Digitale Datenerhebung mittels App etc.
- Teilen persönlicher Daten, z.B. Gesundheitsdaten 




























Wo werden die 
Charakteristika 
angewandt?
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Anwendungsgebiete
- Politikberatung (z.B. EK, OSPP - Open Science Policy Platform)
- EU-Citizen.Science Plattform: Teil der Auswahlkriterien für Projekte, Ressourcen, 
Training
- Bei nationalen Förderprogrammen (z.B. in Großbritannien)
- Vignetten als Beispiele in Trainings eingebunden
- Weitere Analysen 
- Wissenschaftliche Publikation in Bearbeitung
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